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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan
pengujian serta analisis data yang didapat, penulis merumuskan hasil-hasil yang
diperoleh. Bab ini berisikan kesimpulan, saran, serta keterbatasan dari penelitian.
5.1 Kesimpulan
1. Analisis Tingkat Kepuasan Kerja Perawat
Analisis Tingkat Kepuasan Kerja Perawat menggunakan One
Sample T Test memperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan kerja perawat
secara signifikan tinggi (p < 0,05). Mean sebesar 4,0577 menunjukkan
bahwa kepuasan kerja perawat tinggi, telah berada diatas rata-rata sebesar 3
yang berasal dari nilai median. Kepuasan kerja perawat dapat meningkatkan
performa kinerja perawat tersebut.
2. Analisis Tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri Perawat
Analisis Tingkat Kebutuhan Aktualisasi Diri Perawat menggunakan
One Sample T Test menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan aktualisasi diri
perawat secara signifikan tinggi (p < 0,05). Hasil mean sebesar 4,0038
menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan aktualisasi diri perawat cukup tinggi
dengan dasar nilai median sebesar 3. Tingkat kebutuhan aktualisasi diri
perawat yang cukup tinggi dapat membuat para perawat memaksimalkan




3. Analisis Dimensi-Dimensi Karakteristik Pekerjaan
Hasil analisis dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan menunjukkan
bahwa kelima dimensi karakteristik pekerjaan yaitu otonomi, variasi
keterampilan, signifikansi tugas, identitas tugas dan umpan balik, semuanya
bernilai tinggi karena telah melampaui Test Value sebesar 3 yang
merupakan nilai median. Selanjutnya kelima dimensi karakteristik pekerjaan
dinyatakan secara signifikan tinggi (p < 0,05).
4. Analisis Regresi Hirarki
Analisis Regresi Hirarki memperoleh hasil bahwa karakteristik
pekerjaan dan kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh terhadap kepuasan
kerja. Pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja sebesar
44,4% dan pengaruh kebutuhan aktualisasi diri sebesar 1,2%. Sedangkan
54,4% yang dapat menimbulkan kepuasan kerja dipengaruhi oleh sebab-
sebab lain di luar model yang tidak diteliti.
5. Analisis Regresi Moderasi
Berdasarkan Analisis Regresi Moderasi diperoleh hasil bahwa
variabel karakteristik pekerjaan menghasilkan tingkat signifikansi 0,000
(<0,05). Variabel kebutuhan aktualisasi diri menghasilkan tingkat
signifikansi 0,455 (>0,05). Sedangkan variabel moderat yang merupakan
interaksi antara karakteristik pekerjaan dan kebutuhan aktualisasi diri tidak
signifikan 0,203 (>0,05), sehingga disimpulkan bahwa variabel kebutuhan





1. Bagi Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pakem Yogyakarta
Berkaitan dengan karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja yang
diteliti dalam penelitian ini, karena aktualisasi diri tidak memoderasi
pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja, maka dalam
rekrutmen, aktualisasi diri tidak harus menjadi penentu utama. Pada saat
proses rekrutmen, sebaiknya dilakukan tes secara umum seperti seleksi
administratif, tes psikologi, tes kesehatan serta penilaian secara khusus
sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengetahui
kemampuan dan keterampilan calon perawat secara lebih lengkap. Penulis
menyarankan agar dilakukan pelatihan berkaitan dengan karakteristik
pekerjaan perawat yang meliputi variasi keterampilan, identitas tugas,
signifikansi tugas, otonomi dan umpan balik secara rutin dan lebih tepat
sasaran, agar para perawat mengetahui dan memahami karakteristik
pekerjaan mereka sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Hal ini
disarankan penulis agar para perawat bisa merasakan kepuasan kerja.
2. Bagi penelitian
Penulis menyarankan agar untuk penelitian selanjutnya dilakukan
penambahan variabel yang diteliti serta memaksimalkan jumlah responden
dari populasi yang ada, tidak hanya perawat tetapi seluruh pegawai di
Rumah Sakit Jiwa. Ada baiknya penelitian dilaksanakan secara
longitudinall dan dilakukan di lebih dari satu Rumah Sakit Jiwa, agar data




perbandingan antar Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan hasil penelitian
yang lebih baik.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain mengenai
singkatnya waktu penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu sehingga
penelitian yang dilakukan berupa penelitian cross-sectional dan hanya
dilaksanakan di satu Rumah Sakit Jiwa, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pakem
Yogyakarta. Teknik penyamplingan menggunakan Convenience Sampling juga
merupakan suatu keterbatasan, karena tidak terdapat persyaratan responden dan
terdapat risiko bias dalam hasil. Keterbatasan lainnya mengenai jumlah responden
yaitu hanya diambil 52 perawat dari total populasi sebanyak 107 perawat. Selain
itu responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada perawat, bukan seluruh
pegawai di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pakem Yogyakarta. Selanjutnya, penelitian
ini hanya meneliti 3 variabel antara lain satu variabel independen yaitu
karakteristik pekerjaan, satu variabel dependen yaitu kepuasan kerja, dan satu
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UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Halaman 1 dari 6 Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Yogyakarta, Juni 2012
Bapak/Ibu  yang terhormat,
Saya, Gabriel Maria Anggita Tiarawati, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi saya di Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, dengan pembimbing Dr Martinus Parnawa Putranta. Secara umum, penelitian
tersebut bertujuan untuk membahas pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja
perawat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pakem Yogyakarta.
Bapak/Ibu dipilih sebagai calon responden karena penelitian ini sangat memerlukan informasi dari
Bapak/Ibu sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pakem Yogyakarta. Oleh karena itu,
dengan ini saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu bagi saya guna menjawab
serangkaian pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner ini. Kemudian setelah kuesioner terisi
lengkap, Bapak/ibu dimohon untuk menyerahkan kepada saya.
Perlu diketahui, bahwa penelitian ini sudah mendapat ijin dari pimpinan institusi tempat Bapak/Ibu
bekerja. Disamping itu, penelitian ini juga sudah mendapat persetujuan dari Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Segala pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut, dapat dialamatkan kepada:
Dr Martinus Parnawa Putranta (Email: parnawa@staff.uajy.ac.id)
Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.
Hormat saya,
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No Petunjuk Pengisian:
Silahkan Anda melengkapi identitas diri Anda dengan cara mengisi titik-titik dan
memberi tanda (√) pada dari setiap pertanyaan. Informasi yang Anda berikan







 < 1 tahun
 1 – <5 tahun
 5 – <10 tahun




 D3 Keperawatan + S1 Kesehatan Masyarakat
 D3 Keperawatan + S1 Lain
 D4 Keperawatan
 S1 Keperawatan
 S1 Keperawatan + Profesi Ners
Status Pegawai
 Pegawai Tetap
 Pegawai Tidak Tetap
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FAKULTAS EKONOMI
Halaman 3 dari 6 Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Petunjuk Pengisian:
Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan karakteristik pekerjaan Anda. Anda dimohon
untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap
masing-masing pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda (√) pada pada salah satu
jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Semua jawaban Anda akan dijamin kerahasiaannya.
I. KARAKTERISTIK PEKERJAAN
No Pernyataan SS S N TS STS
1
Pekerjaan memungkinkan saya untuk membuat
keputusan tentang metode yang saya gunakan
dalam menyelesaikan pekerjaan.
    
2
Pekerjaan memberikan saya kebebasan dan
kemandirian yang besar tentang bagaimana saya
melakukan pekerjaan..
    
3 Pekerjaan memungkinkan saya untuk memutuskansendiri bagaimana mengerjakan pekerjaan saya.     
4 Pekerjaan saya melibatkan banyak variasiketerampilan.     
5 Pekerjaan saya mencakup beberapa hal yangberbeda.     
6 Pekerjaan saya membutuhkan kemampuanketerampilan dalam jangkauan yang luas.     
7
Hasil pekerjaan saya kemungkinan besar
berpengaruh pada kehidupan orang lain secara
signifikan.
    
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8 Pekerjaan saya sangat signifikan dan penting dalamcakupan yang lebih luas.     
9
Hasil kerja dalam pekerjaan saya mempunyai
dampak yang signifikan pada orang-orang diluar
pekerjaan saya.
    
10
Pekerjaan saya dirancang agar saya dapat
mengerjakan seluruh bagian pekerjaan dari awal
hingga akhir.
    
11
Pekerjaan memberikan kesempatan bagi saya
untuk menyelesaikan bagian pekerjaan yang sudah
saya awali.
    
12
Pekerjaan memungkinkan saya untuk
menyelesaikan pekerjaan yang saya mulai dari
awal.
    
13
Aktivitas pekerjaan saya memberikan informasi
secara langsung dan jelas mengenai efektifitas
(kualitas dan kuantitas) dari kinerja saya.
    
14 Pekerjaan saya menyediakan umpan balik padakinerja saya.     
15 Pekerjaan saya menyediakan informasi tentangkinerja saya.     
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Halaman 5 dari 6 Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Petunjuk Pengisian:
Pernyataan-pernyataan di bawah ini menyangkut kepuasan kerja Anda. Anda dimohon untuk
mengkaitkan masing-masing pernyataan tersebut dengan yang sesungguhnya Anda rasakan,
dan tidak mengkaitkannya dengan rasa suka atau tidak suka Anda terhadap setiap pernyataan.
Kerahasiaan dari semua tanggapan Anda akan dijaga.
Silakan Anda ungkapkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap setiap
pernyataan dengan cara memberi tanda (√) pada pada salah satu alternatif jawaban yang Anda
anggap paling sesuai, yang terdapat di sebelah kanan masing-masing pernyataan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
II. KEPUASAN KERJA
No Pernyataan SS S N TS STS
1 Secara umum, saya sudah puas dengan jenis tugasyang saya kerjakan di pekerjaan ini.     
2 Saya bersedia penuh untuk menggunakankemampuan saya pada posisi ini.     
3 Saya menguasai kemampuan yang dibutuhkanuntuk menyelesaikan pekerjaan saya.     
4 Saya mempunyai kesempatan yang besar untukberkembang pada profesi ini.     
5 Pekerjaan ini memberikan tekanan dan kegelisahandalam hidup saya.     
6 Saya menerima cukup  dukungan dari atasan saya.     
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Petunjuk Pengisian:
Berikut adalah serangkaian pernyataan mengenai aktualisasi diri. Kami hanya ingin mengetahui
sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap masing-masing
pernyataan tersebut.
Silakan Anda membaca secara seksama setiap pernyataan. Kemudian, Anda dimohon untuk
mengungkapkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda dengan cara memberi tanda (√)
pada pada salah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat, yang tersedia di sebelah kanan
dari masing-masing pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
III. KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI
No Pertanyaan SS S N TS STS
1
Jika ditanya apa hal yang paling signifikan yang
mempengaruhi kehidupan saya, saya bisa
menjawabnya dengan mudah.
    
2 Saya puas dan bangga dengan prestasi danpencapaian saya sejauh ini.     
3 Saya tidak merasa kesulitan untuk merasa amandan damai.     
4
Saya telah memiliki paling tidak satu pengalaman
yang kuat yang saya anggap sebagai pengalaman
puncak.
    
5
Saya tidak perlu mencari perhatian atau pujian dari
orang lain karena hal itu datang dengan sendirinya
dari mereka tanpa perlu saya cari.
    
Terima kasih atas partisipasi Anda.
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Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with 
valid data for that pair.
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Statistics are based on all cases 
with valid data for all variables in the 
procedure.






























a. Listwise deletion based on all 












































































FREQUENCIES VARIABLES=USIA JKEL MKERJA PENDIDIKAN STATUS
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Statistics are based on all cases 
with valid data.














[DataSet1] C:\Documents and Settings\gita\My Documents\skripsi\kuesioner pene














































































1 - <5 tahun

















































































Statistics for each analysis are 
based on the cases with no 
missing or out-of-range data for any 
variable in the analysis.
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Statistics for each analysis are 
based on the cases with no 
missing or out-of-range data for any 
variable in the analysis.
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Statistics are based on cases with 
no missing values for any variable 
used.














[DataSet1] C:\Documents and Settings\gita\My Documents\skripsi\kuesioner pene



















































a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja









a. Predictors: (Constant), Karakteristik Pekerjaan








a. Predictors: (Constant), Karakteristik Pekerjaan





















b. Predictors: (Constant), Karakteristik Pekerjaan, Aktualisasi Diri
c. Dependent Variable: Kepuasan Kerja


























a. Predictors in the Model: (Constant), Karakteristik Pekerjaan









  FILE='D:\skripsi\kuesioner penelitian\PERHITUNGAN HASIL GRHASIA FULL PAKAI.
sav'.
COMPUTE moderat=(KP-4.07) * (AD-4.00).
EXECUTE.
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT KK































  /MISSING LISTWISE

  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA





  /DEPENDENT KK

  /METHOD=ENTER KP AD moderat.

Statistics are based on cases with 
no missing values for any variable 
used.






























a. All requested variables entered.





















a. Predictors: (Constant), moderat, Karakteristik Pekerjaan, Aktualisasi Diri
b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja















a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja
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